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GESTE I MIMIKA KAO IZVOR FRAZEOLOGIJE
(NA PRIMJERU HRVATSKE FRAZEOLOGIJE)
  
 
Frazemi su jezi~ne jedinice koje su u najve}oj mjeri primjerene da pre-
uzmu informativnu i komunikativnu vrijednost gesta i mimike, pa one
predstavljaju jedan od va‘nijih izvora frazeologije.
U radu se analiziraju hrvatski frazemi gestovno- mimi~kog podrijetla, nji-
hovo zna~enje i leksi~ki sastav u odnosu na vrste gesta i mimi~kih pokreta
na temelju kojih su nastali, a navode se i primjeri njihove upotrebe.
 
 
1. Va‘nost ljudske neverbalne komunikacije i bogatstvo vanjezi~nih eleme-
nata koji uz jezi~no izra‘avanje postoje u komunikacijskom procesu uo~ili su
ve} drevni retori~ari. Prva razra|ena teorija o postojanju gestovnog jezika bila
je ona G. Batiste Vica iz 1725. godine, a za egzaktno znanstveno prou~avanje
neverbalnog koda prekretnicu ozna~ava 1952. godina, kada je objavljenja knji-
ga R. L. Birdwhistella Introduction to Kinesics, kojom se utemeljuje kineziologija
kao znanost o gestovnom kodu, dok sam naziv neverbalna komunikacija kao no-
vi znanstveni termin predla‘e fotograf W. Kees u svojoj knjizi Nonverbal com-
munication. 1
Va‘an dio neverbalne komunikacije ~ine geste kao govor tijela (pokreti ru-
ku, nogu, glave, ramena, tijela) i mimika kao govor lica (pokreti mi{i}a lica i
o~iju) . Da bismo ih razlikovali od ljudskih radnji koje nemaju komunikativne
vrijednosti, potrebno je da imaju tri osnovna obilje‘ja: ustaljenost forme, in-
formativnost i komunikativnost. 2 R. Volos daje jednu od najjednostavnijih i
najsveobuhvatnijih klasifikacija gesta dijele}i ih na ove:
 




3  Volos 1995:5—6.
4  1995:139. — Iako knjiga R. Volos predstavlja popis i obradu ruskih gesta i mimi~kih
pokreta, autorica dosljedno upotrebljava isklju~ivo termin gesta kao nadre|eni pojam
kojim su obuhva}eni i geste i mimika.
1.  Geste koje izra‘avaju ~ovjekova unutarnja stanja i osje}aje uslijed
djelovanja vanjskih utjecaja (ja- geste) .
2.  Geste koje izra‘avaju odnos prema drugoj osobi (on- geste) .
3.  Geste koje pridijevaju odre|enu karakteristiku drugoj osobi (geste-
- epiteti) .
4.  Geste koje slu‘e kao sredstvo dodatnog poja~avanja (geste poja~ava-
nja) .
5.  Geste koje nose koli~insku informaciju (koli~inske geste) .
6.  Geste koje se upotrebljavaju kao za{tita od nekoga ili ne~ega, kao
obrana od fiziolo{kih ili psiholo{kih preoptere}enja (geste za{tite) .
7.  Geste koje zahtijevaju promjenu stanja, nare|uju ne{to, zapovije-
daju ili izra‘avaju neku ‘elju (imperativne geste) .
8.  Geste koje potpuno samostalno preuzimaju prijenos informacije dru-
gom licu, bez zvuka (geste za isklju~ivanje govora) .
9.  Geste koje su dio nekog obreda, rituala, ceremonijala, upotrebljavaju
se u prigodnim situacijama, te su nosioci tradicije i svjetonazora
(obredne geste) . 3
 Neke gestovne jedinice imaju logi~ku vrijednost jezi~ne poruke (npr. po-
tvrdno kimanje glavom), ali u ve}ini slu~ajeva geste, kao i mimika, prate go-
vorni izraz tako da otkrivaju emocionalno stanje govornika i njegove stavove
prema drugim sudionicima komunikacije i situaciji u kojoj se govornik nalazi. 
 1.1. S obzirom na pragmati~ku vrijednost gesta i mimike ne ~udi ~injenica
da je njihova dodirna to~ka s jezi~nim sredstvima komunikacije upravo frazeo-
logija. Naime, u frazeologiji se vrlo jasno o~ituje njena komunikativno- pra-
gmati~ka usmjerenost i frazeolozi naj~e{}e kao jednu od najva‘nijih razlika
izme|u frazeolo{kog i leksi~kog zna~enja isti~u pragmati~ku komponentu fra-
zeolo{kog zna~enja. Za razliku od slobodnih sveza rije~i koje imaju ~isto no-
minativni sadr‘aj, frazemi ne samo da imenuju, ve} i odra‘avaju odre|eni
odnos prema onome {to imenuju. Frazemi su jezi~ne jedinice koje su u naj-
ve}oj mjeri primjerene da preuzmu informativnu i komunikativnu vrijednost
gesta i mimike, pa one predstavljaju jedan od va‘nijih izvora frazeologije. 
 1.2. O odnosu gesta i mimike s jedne i frazema s druge strane govori se
uglavnom kao o dodirnoj to~ki izme|u nejezi~nih i jezi~nih sredstava komuni-
kacije, a bez obzira na brojnost frazema gestovno- mimi~kog podrijetla malo je
frazeolo{kih radova koji ih sustavno prikazuju i njima se bave. O povezanosti
gesta i frazema i razli~itim tipovima frazema motiviranih gestama i mimikom
govori R. Volos izdvajaju}i tri grupe frazema gestovno- mimi~kog podrijetla4:




5  N — oznaka za primjer prona|en u novinskom tekstu.
6  G — oznaka za primjer prona|en na internetskim stranicama putem mre‘nog pre-
tra‘iva~a Google.
 1 .  Frazemi koji su u potpunosti u slu‘bi geste, imitiraju gestu, svoju
informativnost duguju isklju~ivo gesti, a njihovo frazeolo{ko zna~e-
nje uvjetovano je poznavanjem zna~enja same geste.
2.  Frazemi koji su utemeljeni na gestama, ali mogu se koristiti i u prene-
senom smislu tako da ne imitiraju gestu, ve} izra‘avaju njenu simbo-
liku i slikovitost.
3.  Frazemi utemeljeni na gestama koje su iza{le iz upotrebe.
 1.2.1. Takva podjela gestovno- mimi~kih frazema, osobito odre|enje prve
grupe frazema, name}e nam odre|ena pitanja i tra‘i dodatno poja{njenje. 
Naime, znamo da se frazemom smatra ustaljena sveza rije~i koju govornik
upotrebljava kao gotovu zapam}enu cjelinu ustaljene strukture i zna~enja koje
ne nastaje kao zbroj leksi~kih zna~enja njegovih sastavnica. Slobodna sveza
rije~i u kojoj svaka rije~ nosi svoje leksi~ko zna~enje postaje frazem ukoliko kod
barem jedne od sastavnica dolazi do semanti~ke preoblike, tj . njene deseman-
tizacije. Pritom u dubinskoj strukturi frazema kao ostatak prvotnog leksi~kog
zna~enja sastavnice pronalazimo neku vrstu slike (semanti~kog taloga, seman-
ti~kog ostatka) koja se u procesu frazeologizacije ponovo aktualizira i na osnovi
koje dolazimo do novog frazeolo{kog zna~enja te sveze rije~i kao cjeline. 
Vode}i se takvim odre|enjem frazema mo‘e nam se nametnuti pitanje po
~emu se frazemi koji naprosto imitiraju, tj . opisuju gestu, razlikuju od slo-
bodne sveze rije~i koja opisuje kakav pokret ljudskog tijela. 
Uzmimo za primjer slobodnu svezu rije~i trljati ruke i usporedimo je s fraze-
mom trljati ruke sa zna~enjem » biti zadovoljan zbog uspjeha, veseliti se uspje-
hu, ne kriti svoje zadovoljstvo« da bismo vidjeli koje su razlike u njihovoj upo-
trebi, koja je razlika izme|u slobodnog i frazeolo{kog zna~enja i u kakvim ih
kontekstima nalazimo.
Slobodna sveza rije~i u sljede}em primjeru daje nam do znanja da ~ovjek o
kojem se govori doista trlja ruke, jer kontekst ukazuje na ~injenicu da se ne
radi o gesti kojom ~ovjek izra‘ava svoje zadovoljstvo, ve} o radnji koju subjekt
~ini u trenutku nervoze, napetosti, i{~ekivanja: 
 Naime, svjedokinja je izjavila da je gotovo sat vremena promatrala ne-
poznatog mu{karca koji se znojio, trljao ruke, bio nervozan a pritom se
nije odvajao od svoje torbe. (N)5 
 Na isti na~in slobodna sveza rije~i upotrijebljena je u primjeru u kojem je
rije~ o radnji kojom subjekt poku{ava zagrijati promrzle ruke:
  Sjedi, {uti, trlja promrzle ruke i gleda u osmrtnice razasute po stolu. . .
(G)6
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 Ista sveza rije~i i u sljede}im primjerima opisuje isti pokret, ali upotrijeblje-
na je u takvom kontekstu da upu}uje na gestu, tj . radnju koja ima ustaljenu
formu i koristi se s namjerom da prenese odre|enu informaciju u komunikaciji:
 Reklamacije ne primamo! — trljao je ruke kao trgovac koji se sprema za-
klju~iti dobar posao. (G) 
 »Uh, {to je vani hladno, bit }e snijega!« — rekao je djed jedne ve~eri. 
»Jupi! Nadam se da }e ga pasti barem dva metra.« — Ivek je trljao ruke.
(G)
 Rije~ je o gesti kojom se izra‘ava zadovoljstvo, a za nas kao primatelje infor-
macije postaje nebitno je li subjekt radnje doista trljao ruke ili nije. Va‘no je
zna~enje geste na temelju kojeg zaklju~ujemo da je subjekt radnje bio izrazito
zadovoljan i to nije skrivao. Dakle, ovdje je rije~ o frazemu u dubinskoj struk-
turi kojega kao ostatak prvotnog leksi~kog zna~enja sastavnica pronalazimo
sliku geste koja se u procesu frazeologizacije aktualizira i na osnovi koje dola-
zimo do novog frazeolo{kog zna~enja te sveze rije~i kao cjeline. Pritom je od
presudne va‘nosti razlika izme|u pokreta tijela koji nema namjeru prenijeti
odre|enu informaciju u komunikaciji i geste kojoj je upravo takva namjera
osnovna svrha. 
 1.2.2. Pomak prema frazemima druge skupine, koje R. Volos odre|uje kao
gestovno- mimi~ke frazeme koji ne imitiraju gestu, ve} se koriste u prenese-
nom zna~enju, imamo u slu~ajevima kada kontekst mo‘da ne bi bio dovoljan
da nas uputi na to~no odre|enu gestu, pa uz sam frazem ~esto pronalazimo
neku dodatnu odrednicu koja upu}uje na gestu, a samim time i poma‘e da
svezu rije~i shvatimo kao frazem upotrijebljen u prenesenom smislu:
 Dok je doma}in zadovoljno trljao ruke, oni su nabrajali kakvim se {kolj-
kama, oboritom ribom i buteljama vina ‘ele po~astiti. (G)
 Sa zadovolj stvom je trljao ruke i karizmati~ki vo|a francuskih seljaka
José Bové, koji je prije sastanka u Cancúnu iz svojega francuskog
zato~eni{tva poru~io altermondijalistima. . . (N) 
 Trgovac je od sre}e trljao ruke, neprestano se klanjaju}i. (G)
 Nakon subotnjeg Osmog op}eg sabora, vodstvo HDZ- a pobjedo-
nosno trlja ruke. (N)
 Nakon godina kriznog poslovanja kada je Atlantska plovidba bilje‘ila
gubitke, i mali dioni~ari mogli bi ove i sljede}ih godina radosno trljati
ruke. (G) 
  1.2.3. Razlika izme|u slobodne sveze rije~i i frazema najbolje dolazi do izra-
‘aja u primjerima u kojima bi bilo nemogu}e upotrijebiti spomenutu svezu
rije~i na na~in da joj zna~enje shvatimo doslovno, tj . kao zbroj zna~enja njenih
leksi~kih sastavnica s obzirom na specifi~an subjekt radnje, pa je rije~ o fraze-
mima koji od geste preuzimaju njenu simboliku i slikovitost, a koriste se is-
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klju~ivo u prenesenom smislu:
 I taman kada je Hollywood po~eo trljati ruke jer je kona~no na|eno
fotogeni~no lice »antiterorista« kojeg bi mogao glumiti trenutno izra-
zito popularni Brad Pitt. . . (G) 
 Nogometni klub Everton ljetos je zadovoljno trljao ruke dobiv{i od tran-
sfera ovog talentiranog tinejd‘era dobrih 27 milijuna funti. (G) 
   1.3. U ovome radu analiziraju se hrvatski frazemi gestovno- mimi~kog pod-
rijetla, njihovo zna~enje i leksi~ki sastav u odnosu na vrste gesta i mimi~kih
pokreta na temelju kojih su nastali. Za njihovo razumijevanje bitno je pozna-
vanje gesta i mimike koje pronalazimo u frazeolo{kom semanti~kom talogu, a
utemeljeno je na pretpostavci da su geste i mimika nezaobilazni dio svako-
dnevnog govora blizak svakom govorniku. 
  2. Daleko najve}i broj frazema gestovno- mimi~kog podrijetla u svome lek-
si~kom sastavu kao komponentu sadr‘i jedan ili vi{e somatizama pomo}u
kojih se stvara slika odre|ene geste ili mimi~kog pokreta na temelju kojeg dola-
zimo do frazeolo{kog zna~enja. 
 2.1. Velik broj hrvatskih frazema gestovno- mimi~kog podrijetla utemeljen
je na ja- gestama i mimi~kim pokretima, a zna~enje im izra‘ava odre|ena ~ovje-
kova unutarnja stanja i osje}aje. Slika u pozadini takvih frazema prikazuje
pokrete nekog dijela tijela, lica ili o~iju, pa svi frazemi toga tipa u svome
sastavu kao komponentu sadr‘e jedan ili vi{e somatizama. 
 2.1.1. S obzirom na ~injenicu da je izraz lica najbolji pokazatelj ~ovjekovih
stanja i osje}aja, ne ~udi ~injenica da su najbrojniji frazemi toga tipa organizi-
rani oko somatizama koji se odnose na podru~je lica.
 2.1.1.1. Vjerovanje da su o~i ogledalo du{e dolazi do izra‘aja u frazemima
gestovno- mimi~kog podrijetla koji u svom sastavu kao komponentu sadr‘e
leksem oko. 
Semanti~ki talog frazema izbe~iti (iskola~iti, razroga~iti) o~i < na koga, na {to>  ute-
meljen je na slici iznenadnog i intenzivnog otvaranja o~iju kao reakcije uslijed
silnog iznena|enja, a frazem se upotrebljava u zna~enju » pogledati za~u|eno
(zbunjeno, zaprepa{teno) koga, {to« .
 Naime, tu ve~er je htjela iza}i nekamo van, pa su je njeni prijatelji Ku-
banci odlu~ili odvesti »u jedan klub gdje ve~eras nastupa jedan strani
bend, navodno jako dobar.« Mo‘ete misliti kako je razroga~ila o~i kada
je u{la i vidjela Cubismo. (N)
 Ista je slika i u pozadini frazema o~i su isko~ile komu koji se upotrebljava sa
zna~enjem » {irom otvoriti o~i od zaprepa{tenja (~u|enja i sl.)« . 
 »Kada sam vidio listu, o~i su mi isko~ile. Neke od tih filmova ‘elio sam
vidjeti ~itavog ‘ivota«, ispri~ao je Tarantino. (N)




7  Primjer autorice (Anita Hrnjak).
 Frazem kolutati (prevrtati) o~ima ima zna~enje » ne odobravati ~ije rije~i (po-
stupke), izra‘avati svoje nezadovoljstvo« , a utemeljen je na slici specifi~nog
pogleda, tj . prevrtanja o~ima kojim ~ovjek izra‘ava svoje neodobravanje i ne-
zadovoljstvo. 
 OK, ve}ina ljudi na njega koluta o~ima i naziva ga malogra|anskom lji-
gom. . . (G)
 Frazem oboriti/obarati o~i (pogled) < k zemlji, u zemlju>  sa zna~enjem » postidjeti
se / stidjeti se« nalazimo i u varijantnom obliku s leksemom pogled, a u objema
varijantama temelji se na slici ~ovjeka pognute glave, pogleda uperena u pod,
tj . u pozi u kojoj zbog srama izbjegava kontakt o~ima s drugom osobom.
 Nikada je nisam mogao gledati u o~i du‘e od nekoliko trenutaka,
uvijek bih stidljivo oborio pogled. (G)
 2.1.1.2. Dva frazema utemeljena su na opisu pokreta mi{i}a lica, a u svom
sastavu sadr‘e somatizam brk. Frazem objesiti (opustiti) brk (brke, brkove) sa zna-
~enjem » oneraspolo‘iti se (pokunjiti se, snu‘diti se)« utemeljen je na seman-
ti~kom talogu koji prikazuje sliku specifi~nog izraza lica snu‘denog ~ovjeka
kojem su zbog odre|enog pokreta mi{i}a lica rubovi usana, a samim time i
rubovi brkova, usmjereni prema dolje, prema bradi. Suprotan }e pokret mi-
{i}a lica usmjeriti rubove usana, a time i brkova, prema gore, pa sliku takva iz-
raza lica nalazimo kod frazema smije se / nasmije se brk komu, koji se upotreblja-
va u zna~enju » pokazati/pokazivati zadovoljstvo (radost)« . 
 Ivan Katalini} nije objesio brk, jo{ nije sve gotovo. (N)
 Zanimljivo je da se ni jedan od tih dvaju frazema ne upotrebljava kad se
govori o ‘enskoj osobi, iako ih mo‘emo upotrijebiti i u slu~ajevima kada govo-
rimo o mu{karcu bez brkova ili kad frazem upotrebljavamo u potpuno prene-
senom smislu. 
 Nisam poznavala osobu s kojom sam razgovarala, ali sam pretpostav-
ljala da se mu{karcu s druge strane telefonske ‘ice nakon takvih novo-
sti nasmijao brk. (A.H.)7
 Osiguravaju}im ku}ama pri samom pogledu na vremensku prognozu i
na spomen na{e regate odmah se nasmije brk. (G)
  2.1.1.3. U sastavu dvaju frazema pronalazimo somatizme usta i usna. Se-
manti~ki talog frazema ostati < {irom>  otvorenih usta utemeljen je na slici izraza
lica svojstvena silnom iznena|enju, pa tako i dolazimo do frazeolo{kog zna~e-
nja » biti vrlo iznena|en« . 
 Kad mi je napokon rekao iznos, ostala sam otvorenih usta. (G)
  Frazem ugristi se za usnu upotrebljava se u zna~enju » trgnuti se i naglo u{u-
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tjeti, ne dovr{iti nezgodan (neumjestan) iskaz« , a utemeljen je na slici ~ovjeka
koji se instinktivno grize za usnu u namjeri da {to prije prekine vlastiti iskaz. 
 Matko je osjetio kako je ponovno rekao ne{to »bez veze« i ugrizao se za
usnu. (G)
  2.1.1.4. Semanti~ki talog dvaju frazema utemeljen je na slici pokreta zubi-
ma. Do frazeolo{kog zna~enja » razljutiti se / ljutiti se« frazem {krgutnuti/{krgutati
({kripnuti/{kripati) zubima dolazimo putem slike ~ovjeka koji u ljutnji jako stisne
zube i pomi~e obje ~eljusti tako da zubi trenjem proizvode specifi~an zvuk.
 . . . mada danas ve}ina svijeta po~inje nekontrolirano {krgutati zubima na
spomen osobe pod imenom G.W. Bush, tipa koji je prevarom dobio
izbore na kojima je iza{lo svega kojih 30—40 posto bira~a i bira~ica. (N)
 Sli~na je slika i u pozadini frazema stisnuti/stiskati zube, ali bitna je razlika u
tome da tu ne dolazi do tako gr~evitog stiskanja i pokretanja ~eljusti koje bi
dovelo do {kripanja zubiju, pa je i frazeolo{ko zna~enje sasvim druga~ije —
» otrpjeti/trpjeti bol (nepravdu, uvredu), strpljivo podnijeti/podnositi tegobe« .
 Kraj prvog poluvremena donosi i ozljedu Laze Majnova, koji je u na-
stavku ipak stisnuo zube i svojoj mom~adi priskrbio par va‘nih pogoda-
ka. (N)
  2.1.2. Velik broj frazema koji izra‘avaju odre|ena ~ovjekova unutarnja sta-
nja i osje}aje utemeljen je na slici gesta koje ~ine pokreti ruku ili dijelova ruku
({ake, prstiju), ali tek dio njih u svom sastavu kao komponentu sadr‘i soma-
tizme ruka, {aka, prst ili palac, dok su ostali organizirani oko drugih somatizama
koji su u semanti~kom talogu u opisu pokreta rukama u pasivnoj poziciji.
 2.1.2.1. Sam somatizam ruka pojavljuje se tek u dvama frazemima gestov-
no- mimi~kog podrijetla toga tipa. Semanti~ki talog frazema kri‘ati se lijevom
rukom sa zna~enjem » jako se ~uditi« sugerira nam da se ~ovjek na{ao toliko
za~u|en zate~enim prizorom da se od silnog iznena|enja po~eo kri‘ati, i to lije-
vom rukom, a ne desnom kako je uobi~ajeno. 
 Bio sam najmanji i najslabiji u razredu, »laka meta« za de‘urne {kolske
grubijane. . . E, da me sad vide. . . Kri‘ali bi se lijevom rukom! (G) 
 Razumijevanje prije spomenutog frazema trljati ruke pretpostavlja pozna-
vanje geste u njegovoj pozadini i koristi se u zna~enju » biti zadovoljan zbog
uspjeha, veseliti se uspjehu, ne kriti svoje zadovoljstvo« .
 Dok netko mo‘da u srd‘bi gu‘va novine i ovo malo ~lanka — netko »ta-
mo daleko« trlja ruke i veseli se »hrvatskom jalu«. . . (N)
  2.1.2.2. U dvama frazemima toga tipa gesta u pozadini opisuje pokret prsti-
ma, a u njihovu sastavu nalazimo somatizme prst i palac. U semanti~kom talo-
gu frazema motati (vrtjeti) palac oko palca sa zna~enjem » ni{ta ne raditi, dosa|iva-
ti se (besposli~ariti)« nalazimo sliku ~ovjeka koji od dosade ne zna {to da radi,




8  Usp. frazeme objesiti (opustiti) brk (brke, brkove) i smije se (nasmije se i sl. ) brk komu pod
2.1. 1 .2.
9  Usp. Afanasîev 1995:301—302.
10  V. Belaj preferira oblik Veles jer je on op}ebaltoslavenski i bli‘i indoeuropskome
izvoru (1998:65).
11  Za razliku od njemu suprotstavljena Peruna, koji se povezuje s vojnicima, oru‘-
jem i ratom. Usp. Belaj 1998:46—66.
12  Afanasîev 1995:301.
pa besposlene ruke upo{ljava tako da vrti palac oko palca. 
 . . . zasjeo bi bilo gdje, zapalio cigaretu i tako bi ostajao satima i satima,
vrte}i palac oko palca. (G)
 Frazem kr{iti prste ima zna~enje » biti ‘alostan, o~ajan, uznemiren« , a do fra-
zeolo{kog zna~enja dolazimo putem slike ~ovjeka koji u o~aju svoju negativnu
energiju izra‘ava tako da ~ini pokrete kao da ‘eli prelomiti prste na rukama.
 Kuda }emo i {to }emo, ne znamo, nemo}no kr{i prste Nikica. (G)
  2.1.2.3. Dio frazema u pozadini kojih su geste koje ~ine pokreti rukama
sadr‘i u svom sastavu somatizme, ali oni su u odnosu na ruke u samome pok-
retu u pasivnoj poziciji. U njima kao sastavnice u toj poziciji pronalazimo
somatizme brada, brk, glava i kosa. 
Frazem gladiti (trljati) bradu (brk, brke, brkove) naj~e{}e se upotrebljava kada
se govori o osobama mu{kog spola, iako njegova upotreba nije ograni~ena na
slu~ajeve kada se radi o mu{karcima s bradom i/ili brkovima8. Utemeljen je na
poznavanju geste putem koje dolazimo do njegova zna~enja » biti zadovoljan,
u‘ivati (likovati)« . 
 U gradu je grozna gu‘va, pa se parkiram na parking koji ko{ta 10 kuna
na sat. Ali tu ima mjesta! I naravno nakon {to sam ve} 10 put do{la do
tog parkinga, stri~ek koji napla}uje trlja ruke, gladi brkove i veselo se
smijulji. »Koliko }ete ostati. . . hi hi hi?« (G)
 A jedino mi je ‘ao {to oni koji su do svega toga doveli ignorancijom,
neznanjem i prepotencijom, mogu negdje u miru gladiti bradu. (N)
 Razmi{ljaju}i o spomenutoj gesti kojom ~ovjek izra‘ava svoje zadovolj-
stvo, sam po sebi nam se name}e frazem puna {aka brade sa zna~enjem » ba{ do-
bro, odli~no, super, ne mo‘e bolje« i mogu}nost da je spomenuti frazem nastao
na temelju iste geste. Me|utim, postoji i drugo obja{njenje mogu}eg nastanka
tog frazema. U folklornim obi~ajima slavenskih naroda postoji obi~aj veziva-
nja klasja prilikom ‘etve9. Jedna od ‘ena koje sudjeluju u ‘etvi ve‘e snop nepo-
rezanog klasja i ostavlja ga na njivi do kraja ‘etve kao za{titu od sviju zala, a u
~ast Velesa (Volosa) 10, za{titnika ratarâ, boga koji se u slavenskoj mitologiji
povezuje sa seljacima i njihovim imetkom11. Taj se ~in po Afanasjevu naziva
vezivanje Velesove brade12, a postoje i prikazi Velesa s bradom predstavljenom




13  Usp. Birih—Mokienko—Stepanova 1998:96.
klasjem p{enice, pa se frazem puna {aka brade mo‘e povezati sa zadovoljstvom
zbog rodne godine i bogate ‘etve.
 Sad je puna {aka brade, korte{acija nosi novaca, i ti si korte{. (August [e-
noa, Prosjak Luka)
 Somatizam glava pojavljuje se u frazemima uhvatiti se / hvatati se za glavu sa
zna~enjem » 1. o~ajavati, biti u te{kom polo‘aju; 2. biti iznena|en /ob. neugod-
no/« i tu}i se (lupati se) po glavi sa zna~enjem » kajati se« . Dva razli~ita zna~enja
prvog frazema utemeljena su na gesti hvatanja za glavu svojstvenoj ~ovjeku u
trenucima o~aja, ali i u trenucima velikog iznena|enja kad je ~ovjek zate~en
situacijom u kojoj se na{ao ili kojoj je svjedo~io. U pozadini drugog frazema
nalazimo gestu lupanja po glavi kao znaka svojevrsnog samoka‘njavanja zbog
osje}aja krivnje i kajanja.
 Zbog »politi~kog projekta« ministrice Vesne [kare O‘bolt guverner Ro-
hatinski navodno se hvata za glavu, a upu}eni tvrde da ni MMF nije
odu{evljen prijedlozima. (N)
 Udarac Veji}a glavom Stojki} paradom odbio u korner. Super efektno i
efikasno. Veji} se uhvatio za glavu u ~udu {to je Stojki} obranio. (N)
 Ja sam poput roditelja koji u najboljoj namjeri razmazi dijete, pa onda
shvati gre{ku i lupa se po glavi kad nastanu problemi. (G)
 U pozadini frazema ~upati < sebi (si)>  kosu < na glavi>  sa zna~enjem » o~ajavati
(zdvajati)« nalazimo gestu ~upanja kose svojstvene ~ovjeku koji o~ajava zbog
situacije u kojoj se nalazi. Rije~ je o drevnom ritualnom obi~aju burnog izra‘a-
vanja svoje tuge i o~aja trganjem odje}e sa sebe, ~upanjem kose i posipanjem
glave zemljom ili pepelom. 13 
 U me|uvremenu je sam @unec zakomplicirao cijelu situaciju odbiv{i,
pa zatim ipak prihvativ{i svoje imenovanje, dok je sve to vrijeme Ra-
~an u o~aju ~upao kosu primaju}i kontradiktorne informacije. (N)
  2.1.3. Dio frazema gestovnog podrijetla ~ije zna~enje izra‘ava odre|ena ~o-
vjekova unutarnja stanja i osje}aje utemeljen je na gestama koje se ~ine po-
kretima glave, pa je i organiziran oko somatizama koji se odnose na podru~je
glave.
 2.1.3.1. Sam somatizam glava nalazimo kod nekoliko takvih frazema. U
pozadini frazema di}i/dizati (podi}i/podizati i sl.) glavu sa zna~enjem » 1. uzoholiti
se / uzoholjivati se; 2. biti ponosan« i uzdignute glave (~ela) sa zna~enjem » pono-
sno, samosvjesno« stoji slika ~ovjeka uspravnog dr‘anja, visoko podignute
glave, spremnog svakog pogledati u o~i, a takvo je dr‘anje u govoru tijela znak
ponosa, ali i oholosti do koje ponekad pretjerani ponos dovodi. 
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 To mu ne daje za pravo dignuti glavu i pona{ati se kao nedodirljiva
veli~ina. (G)
 . . . jer sam joj to dopu{tala i ~ak poticala, vjeruju}i kako }e jednog dana
biti dovoljno sna‘na stati na vlastite noge i ponosno di}i glavu bez da
joj je potreban oslonac. (G)
 . . . spoznaja da je kaznu platila sama ministrica pravosu|a donijela mi
je moralnu satisfakciju, jer je cijeli slu~aj dobio na te‘ini, a ja iz svega
mogu iza}i uzdignute glave. (N)
 Sasvim suprotnu sliku ~ovjeka pognute glave, pogleda uperena u pod, na-
lazimo kod frazema objesiti (oboriti) glavu sa zna~enjem » 1. pokunjiti se (snu‘diti
se); 2. postidjeti se« i pognute glave sa zna~enjem » posti|eno (srame‘ljivo), po-
korno« . 
 I dugo pridr‘avane suze bile su sada na putu da poteku. Ona oborila
glavu i nemirno trga{e nje‘ne cvijetke s gran~ice jorgovana {to ju je bila
malo prije otkinula (Janko Leskovar, Propali dvori)
 Stidio se zbog oca. — Koju pjesmu? Carlo je oborio glavu. (Nedjeljko
Fabrio, Vje‘banje ‘ivota)
 Vodimo diplomaciju pognute glave koja se boji nekome zamjeriti, ~ak i
protivniku, pa ~esto prihva}amo njihov stav kao svoj . (N)
 U semanti~kom talogu frazema klimati glavom sa zna~enjem » potvr|ivati,
odobravati« nalazimo gestu klimanja glavom gore- dolje kao znak potvr|iva-
nja. Gestu mahanja glavom lijevo- desno nalazimo kod frazema mahati glavom
koji se upotrebljava sa zna~enjem » negodovati, ~uditi se« . Rije~ je o gesti kojom
se izra‘ava negodovanje i ~u|enje, ali i nevjerica, nijekanje i odbijanje, pa ju
pronalazimo i kod frazema mahnuti/mahati (odmahivati i sl.) glavom sa zna~e-
njem » nijekati, odbijati, biti sumnji~av« .
 Ne}emo klimati glavom jer nam je zada}a da branimo interese radnika.
Onaj tko nam to spo~itava, daleko je od demokracije. (N)
 Janez Drnov{ek je samo {utio i mahao glavom. A {to je drugo mogao?
Ne}e se valjda Putinu usprotiviti pred televizijskim kamerama. . . (N)
 Dakle za tri godine i tri milijarde maraka vozit }emo se izme|u dva naj-
ve}a hrvatska grada samo tri ure. Stru~njaci i »stru~njaci« stali su
odmahivati glavom, a narod je uzdahnuo sa sjetom, sjetiv{i se pradavne
g. 1971. (N)
 2.1.3.2. Na temelju vrlo sli~nih semanti~kih taloga dolazimo do frazeo-
lo{kog zna~enja kod frazema organiziranih oko somatizama ~elo i nos. Bez
obzira na druge somatizme kao okosnicu frazema u njihovoj pozadini tako|er
nalazimo geste koje ~ine pokreti glave, i to vrlo sli~ni onima u frazemima sa
somatizmom glava kao komponentom. Kod frazema di}i ~elo sa zna~enjem » po-
stati ponosan, ohrabriti se« do zna~enja dolazimo putem slike ~ovjeka usprav-
nog dr‘anja i visoko podignute glave kakvu pronalazimo i u frazemima di}i/di-
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zati (podi}i/podizati i sl.) glavu i uzdignute glave (~ela) . 
 Hrabro i ponosno dignite ~elo, prva ste dama na{e glazbene scene! (G)
 Ne{to druga~iju sliku, a samim tim i ne{to druga~ije zna~enje nalazimo kod
frazema di}i/dizati < visoko, do neba>  nos, koji koristimo u zna~enju » napraviti se /
praviti se va‘an, uobraziti se / uobra‘avati se« i parati (rezati) nosom nebo (oblake)
sa zna~enjem » dr‘ati se oholo (prepotentno)« . Naime, za razliku od slike uz-
dignute glave, tj . ~ela, koja je u ranije spomenutim frazemima ozna~avala
dr‘anje ponosnog ~ovjeka, ovdje imamo sliku ~ovjeka koji podi‘e nos, a na taj
na~in dolazi do potpuno neprirodnog i pretjerano napadnog polo‘aja glave,
pa takvi frazemi imaju negativnu konotaciju i ukazuju na uobra‘enu i prepo-
tentnu osobu.
 Ona je digla nos do neba umisliv{i da je zvijezda jer mo‘e platiti reklamu
na televiziji. . . (G)
 Lik napuhanog novinara, koji nosom para oblake dok mu se moral vu~e
po dnu duboke i muljevite rijeke. . . (G)
 Putem sasvim suprotne slike mo‘emo pak objasniti frazeolo{ko zna~enje
kao i njegovu negativnu konotaciju kod frazema objesiti (spustiti) nos < do poda>
sa zna~enjem » uvrijediti se, naljutiti se« . Tu je rije~ o pokunjenom ~ovjeku koji
zbog svoje pretjerane reakcije u odre|enoj mjeri gubi dostojanstvo. 
 Moj stari je htio jo{ jedno mu{ko, pa kad sam se ja rodila, nije mu bilo
ba{ pravo. Objesio nos do poda. (G)
  2.1.4. U pozadini jednog frazema nalazimo sliku geste koju ~ini pokret ra-
menima kao znak rezigniranosti i neodlu~nosti. Rije~ je o frazemu slegnuti/slije-
gati ramenima koji se upotrebljava u zna~enju » pomiriti se / miriti se s nastalom
situacijom, pokazati/pokazivati ravnodu{nost, nedoumicu« .
 Pa, sad, ako ba{ ‘eli{ ne{to napisati o svemu . . . — rekao je Miki Grabar
i nemo}no slegnuo ramenima. (Goran Tribuson, Povijest pornografije)
  2.2. Uz prvu veliku podskupinu frazema utemeljenih na ja- gestama u
hrvatskoj frazeologiji postoji i podjednak broj frazema gestovno- mimi~kog
podrijetla utemeljen na gestama i mimi~kim pokretima kojima se izra‘ava
odnos prema drugoj osobi, tzv. on- gestama. I u semanti~kom talogu tih fra-
zema nalazimo slike koje prikazuju pokrete nekog dijela tijela, lica ili o~iju, pa
svi frazemi toga tipa u svome sastavu kao komponentu sadr‘e jedan ili vi{e
somatizama. 
 2.2.1. Izraz lica i o~iju otkriva sugovorniku u komunikaciji mnogo o na{em
odnosu prema njemu i njegovim postupcima, pa ne ~udi da je najve}i broj fra-
zema toga tipa organiziran oko somatizma oko. O{tar, ljutit pogled pun nepo-
vjerenja i neodobravanja karakteriziraju namr{teno ~elo, spu{tene obrve i o~ni
kapci, a ~esto se upu}uje drugoj osobi kojoj se ne gleda izravno u o~i, pa se
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dobiva dojam da je takav pogled upu}en iskosa. Takvu sliku pronalazimo u
pozadini frazema pogledati/gledati prijekim (krivim) okom koga koji se upotrebljava
u zna~enju » pogledati/gledati s nepovjerenjem, ljutito koga« i pogledati/gledati
(odmjeriti/odmjeravati) ispod oka koga sa zna~enjem » 1. pogledati/gledati krado-
mice koga; 2. pogledati/gledati nepovjerljivo (prezirno, s neodobravanjem)
koga« . 
 Rusija je spremna to oru‘je prodavati Teheranu bez obzira {to na to
Washington gleda prijekim okom. (N)
 . . . opu{teno pijuckam kavu, a njemu ne da vrag mira i ~itavo vrijeme
me gleda ispod oka jer ‘eli saznati koliko sam potro{ila love. (G)
 Di{a se uzvrpoljio, ushodao se gore- dolje, gleda me ispod oka, nije mu
drago {to mu ru{im autoritet pred ona tri imbecila. (G)
 O{trina takva pogleda dolazi do izra‘aja u semanti~kom talogu frazema pre-
sje}i okom koga sa zna~enjem » pogledati ljuto (s mr‘njom) koga« i o{inuti/{ibati
(prostrijeliti/strijeljati) o~ima koga koji se upotrebljava u zna~enju » pogledati/gle-
dati ljutito (prijekorno) koga« .
 . . . presjekao je okom Mariju i nastavio ljutito — I da vi{e nikad nisi sum-
njala u mene! (G)
 Kad sam ustao, Peter Brook me prostrijelio svojim ~eli~noplavim o~ima,
odlu~nim pogledom kakav je imao Tito, i izgovorio svoju ~uvenu re~e-
nicu. . . (G)
 U pozadini frazema kresnuti okom (o~ima) komu (na koga) nalazimo sliku naglog
pokreta okom (o~ima) upu}ena kao svojevrstan znak drugoj osobi, pa na taj
na~in dolazimo do njegova zna~enja » dati kakav znak (namignuti) komu« . 
 On je kresnuo okom, a ona mu je o~ito uzvratila simpatiju — spustila je
pogled na zemlju. (G)
  Na{e znanje o tome da je uspostavljanje kontakta o~ima preduvjet svake
normalne komunikacije dviju osoba dovodi nas do zna~enja »i zbjegavati ~iji
pogled zbog osje}aja krivnje« kod frazema {arati o~ima. 
 Pogledao sam ga u ~udu. On je {arao o~ima prave}i se da po nebu tra‘i
goluba koji je maloprije bio pred na{im nogama. (G)
  2.2.1.1. Jedan frazem kod kojeg do frazeolo{kog zna~enja dolazimo preko
slike izraza lica u semanti~kom talogu kao okosnicu ima somatizam zubi. Rije~
je o slici ~ovjeka prijete}i stisnutih zuba u frazemu pokazati/pokazivati zube komu
sa zna~enjem » usprotiviti se/protiviti se komu« . 
 Jacques Chirac vjerojatno je odu{evljen novinskim naslovima koji
pokazuju kako je ovih dana pokazao zube »perfidnom Albionu«. (N)
  2.2.2. Dio frazema nastalih na temelju gesta kojima se izra‘ava odnos
prema drugoj osobi organiziran je oko somatizma noga, tj . u njihovu seman-




14  Frazeme koji sadr‘e u svom sastavu leksem figa analiziram u toj podskupini
gestovno- mimi~kih frazema s obzirom na ~injenicu da se radi o leksemu koji ozna-
~ava pokret ruke i prstiju s to~no odre|enim zna~enjem.
ti~kom talogu nalazimo slike raznih pokreta nogama. Frazem podmetnu-
ti/podmetati nogu komu utemeljen je na slici podmetanja noge komu s ciljem da
ga se sru{i ili barem omete u hodanju, a ima zna~enje » zasmetati/smetati komu,
omesti/ometati u kakvu poslu koga« . 
 Jo{ prije natje~aja, ali i za vrijeme, krenule su igrice kojima su neki
poku{ali usporiti natje~aj, pa i podmetnuti nogu budu}oj konkurenciji. . .
(G)
 Sliku vrlo grubog i poni‘avaju}eg udaranja koga nogom u stra‘njicu nala-
zimo u pozadini frazema dobiti nogu sa zna~enjem » biti izba~en (otpu{ten, otje-
ran, odba~en)« i dati nogom (nogu) u guzicu (tur, dupe) komu, koji se upotrebljava u
zna~enju » grubo otjerati koga, rije{iti se na grub (ru‘an) na~in koga« . Razlika u
konotaciji izme|u dvaju frazema utemeljenih na istoj gesti sadr‘ana je u izbje-
gavanju somatizma stra‘njica kao komponente u slu~aju prvog frazema, te
potenciranju grubosti takva postupka upotrebom upravo vulgarnih naziva za
stra‘njicu u drugom, kolokvijalno obojenu frazemu. 
 Ve} je nekoliko puta dobio nogu u razli~itim tvrtkama i svaki put mu je
odmah uspjelo prona}i novu slu‘bu. (G)
 Ukoliko netko kod mene tra‘i nekakva svoja prava, dat }u mu nogom u
guzicu, jer kod mene ne postoji niti pojam prava. (G)
 2.2.3. Dio frazema utemeljenih na on- gestama ima u svojoj pozadini sliku
gesta koje ~ine pokreti ruku ili dijelova ruku.
 2.2.3.1. U nekoliko takvih frazema okosnicu ~ini sam somatizam ruka. Fra-
zem do~ekati/do~ekivati (primiti/primati) ra{irenih ruku koga sa zna~enjem » do~eka-
ti/do~ekivati prijateljski, srda~no, s rado{}u koga« utemeljen je na gesti {irenja
obiju ruku pri susretu s kime. Ta gesta sugerira da je osoba koja do~ekuje
spremna doti~nu osobu primiti u zagrljaj i time o~ituje svoje pozitivne osje}aje
prema njoj . Frazem odmahnuti/odmahivati rukom utemeljen je na slici geste pre-
zirnog odmahivanja rukom prema onome {to nije vrijedno na{e pa‘nje i
upotrebljava se u zna~enju » odbaciti/odbacivati koga, {to bez ikakva interesa (s
prezirom)« . 
 Za razliku od kraja devedesetih, kada je slovio kao nepo‘eljan kupac
PIK- a, ju~er su Ivicu Todori}a u Vrbovcu do~ekali ra{irenih ruku. (G)
 No, postoje potezi ove vlasti na koje se ne mo‘e odmahivati rukom,
postoje odluke koje jednostavno vrije|aju zdravu pamet. (N)
  2.2.3.2. Dva frazema, u pozadini kojih nalazimo opisanu gestu koja se ~ini
pokretima ruku i dijelova ruku, organizirano je oko somatizama prst, palac i
leksema figa14. Frazem uprijeti/upirati prstom u (na) koga, {to upotrebljavamo u zna-
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~enju » optu‘iti/optu‘ivati koga, {to« , a utemeljen je na slici upiranja prstom u
koga ili {to s ciljem da se jasno izdvoji, stavi u prvi plan i okrivi.
 Prakti~ki istog trena kad je odigrao spomenute »utakmice« po~elo su u
njega upirati prstom kao u ratnog zlo~inca. . . (N)
 Do zna~enja frazema dr‘ati fige (pal~eve) komu, ~emu » ‘eljeti uspjeh komu, ~emu«
i pokazati figu komu, ~emu » 1. ismijati koga, {to narugati se komu, ~emu; 2. odbiti
koga, {to« dolazimo poznavaju}i razliku u zna~enju geste dr‘anja fige, tj . stav-
ljanja palca izme|u ka‘iprsta i srednjaka u znak ‘elje da se {to dogodi i pokazi-
vanja fige, tj . stavljanja palca izme|u ka‘iprsta i srednjaka u znak poruge ili
prkosnog odbijanja.
 Vidi koliko ti ljudi dr‘i fige. Pa ne mo‘e ovolika pozitivna energija tek
tako propasti. (G)
 Nije trebalo biti vidovit da bi se shvatilo kako }e predstavnici Unije i
prije tog famoznog datuma na{oj zemlji pokazati figu. (N)
 Na ovaj smo na~in pokazali figu svima, osobito bogatom i trulom zapa-
du. [to vam zna~i sva ta lova kad smo mi bogovi u krevetu?! —
nastavlja sociologinja. (N)
  2.2.4. Geste koje se ~ine pokretima glave nalazimo i u dijelu frazema ute-
meljenih na on- gestama, pa u njihovu sastavu kao jednu od komponenata
nalazimo somatizam glava. 
Gesta okretanja glave od koga ili ~ega, tj . skretanje pogleda ustranu i nepo-
stojanje vizualnog kontakta temelj je frazeolo{kog zna~enja » ne pokazati / ne
pokazivati interes za koga, za {to« frazema < ni>  glave (glavu) ne okrenuti/okretati (ne
obrnuti/ne obrtati) i » prestati se interesirati za koga, za {to, ne obra}ati pa‘nju na
koga, na {to« frazema okrenuti (odvratiti i sl.) glavu od koga, od ~ega.
 Naravno da smo bili sretni, ali nekako sam bio ljut kad sam zapazio da
pri osloba|anju sudac nije ni glavu okrenuo prema nama. (G)
 . . . ne predaje se Ba~i}, koji je bio izvrgnut pritiscima, a sve kako bi
povukao svoje dopise te okrenuo glavu od sramotnih doga|anja u Lori.
(N)
 Kod frazema prignuti/prigibati (pognuti/pogibati, sagnuti/sagibati) glavu pred kim
do zna~enja » pokoriti se/pokoravati se komu« dolazimo putem slike polo‘aja
tijela ~ovjeka koji se klanja drugoj osobi i na taj na~in joj se pokorava.
 On je u izjavi naglasio da »ne}e sagnuti glavu pred politikom koja nije u
korist stanovnika Hrvatske«. (G)
   2.2.5. Vrlo sli~nu sliku ~ovjeka koji svojim polo‘ajem tijela sugerira da se
pod~injava drugome nalazimo i u frazemu u kojem se kao okosnica pojavljuje
somatizam vrat, a u frazeolo{kim varijantama mo‘e biti zamijenjen i soma-
tizmima {ija ili ki~ma. Rije~ je o frazemu sagnuti/sagibati (saviti/savijati) vrat ({iju,
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ki~mu) pred kim koji se upotrebljava sa zna~enjem » pokoriti se / pokoravati se
komu« . 
 Ali zato ima onih koji }e jo{ jednom saviti ki~mu, nabaciti smije{ak i bla-
gonaklono se prostrti pred novom urednicom. (G)
  2.2.6. U dvama frazemima utemeljenima na on- gesti kao komponentu
nalazimo somatizam le|a. Do zna~enja frazema okrenuti/okretati le|a komu, ~emu
» napustiti/napu{tati koga, {to, iznevjeriti/iznevjeravati koga, {to, prekinuti/pre-
kidati odnos s kim, s ~im« i pokazati le|a komu sa zna~enjem » oti}i od koga, od ~ega
(ne ‘ele}i razgovarati)« dolazimo preko slike geste okretanja le|a komu ili
~emu. Rije~ je o gesti koja je zbog prekida vizualnog kontakta, osnovnog pre-
duvjeta za komunikaciju, znak ‘elje za prekidom razgovora i svih me|usobnih
odnosa. 
 Amerika }e okrenuti le|a UN- u, NATO- u i EU, te potra‘iti nove savezni-
ke na istoku Europe. (N)
 Pustimo najprije da pro|e utakmica sa [kotskom, a onda mo‘emo raz-
govarati. Sad nemamo {to. Rekao je i »sedmoj sili« pokazao le|a. (N)
  2.3. Iako je najve}i dio frazema gestovno- mimi~kog podrijetla utemeljen na
gestama koje izra‘avaju odre|eno ~ovjekovo unutarnje stanje ili osje}aje i
onima koje izra‘avaju odnos prema drugoj osobi, postoje i frazemi utemeljeni
na gestama koje slu‘e kao sredstvo dodatnog poja~avanja iskaza. U njima kao
okosnicu nalazimo somatizme dlan, grudi, prsa, ruka ili {aka. 
Frazem pljunuti (huknuti) u dlanove ({ake) upotrebljavamo u zna~enju » pri-
hvatiti se ozbiljno posla, prionuti uz posao« , a utemeljen je na gesti kojom se
nagla{ava spremnost za rad. 
 Ta 363 dana morate zasukati rukave, pljunuti u {ake i odgovorno raditi i
tek tada }ete dobiti povjerenje gra|ana. (G)
 Zna~enje frazema busati se (udarati se) u prsa (grudi), koji upotrebljavamo sa
zna~enjem » razmetati se (hvaliti se), biti naprasit, nametljivo isticati svoje za-
sluge« posljedica je zna~enja geste udaranja po prsima koju nalazimo u seman-
ti~kom talogu. 
 . . . da bi se danas ‘estoko busao u svoja hrvatska prsa i grlato galamio
protiv navodnih {iritelja tvrdnje o genocidnosti hrvatskog naroda. (N)
 U leksi~kom sastavu frazema ruku na srce sa zna~enjem » iskreno (otvoreno)
govore}i« pronalazimo somatizme ruka i srce, iako mu je zna~enje utemeljeno
na gesti polaganja ruke na prsa. Ipak, ruka se stavlja na prsa na mjestu gdje se
srce nalazi, a samo srce smatra se sredi{tem ~ovjekovih osje}aja i ‘ivotne sna-
ge, pa ta gesta simbolizira ~ovjekovu iskrenost i nepatvorenost. 
 Mesi} je, ruku na srce, od po~etka izbijanja krize stalno govorio jedno te
isto. . . (N)
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  Frazem udariti/udarati (lupiti/lupati) {akom po stolu upotrebljava se sa zna-
~enjem » odlu~no se suprotstaviti/suprotstavljati, o{tro prekinuti/prekidati ne-
{to {to se ne odobrava, izraziti/izra‘avati protest (nezadovoljstvo)« , a uteme-
ljen je na gesti kojom se nagla{ava ~ovjekova odlu~nost u izra‘avanju stava
prema ~emu.
 Bit }ete ka‘njeni — tako je ameri~ki ambasador u Hrvatskoj Lawrence
Rossin lupio {akom po stolu nakon {to je hrvatski dr‘avni vrh odlu~io ne
podr‘ati ameri~ku invaziju na Irak. (N)
  2.4. Nekoliko hrvatskih frazema gestovno- mimi~kog podrijetla utemeljeno
je na tzv. gestama za isklju~ivanje govora koje su sposobne potpuno samo-
stalno prenijeti informaciju. 
Od pet takvih frazema ~etiri u svom leksi~kom sastavu imaju somatizam. U
pozadini frazema okrenuti/okretati (pokazati/pokazivati) palac dolje (nadolje) < komu,
~emu>  nalazimo gestu kojom se izra‘ava negativan stav prema komu ili ~emu, pa
ga koristimo u zna~enju » izraziti/izra‘avati svoje negodovanje, osuditi/osu|i-
vati koga, {to« . Na istoj gesti utemeljen je i frazem palac dolje (nadolje) < komu, ~emu
(za koga, za {to)>  sa zna~enjem » ne zaslu‘uje pohvalu tko, {to, zaslu‘uje negativnu
ocjenu tko, {to« . Na gesti suprotnog zna~enja utemeljeni su frazemi pokazati/po-
kazivati (dignuti/dizati i sl. ) palac gore < komu, ~emu>  sa zna~enjem » izraziti/izra‘avati
svoje izrazito pozitivno mi{ljenje o kome, o ~emu, dati svoju potporu komu, ~emu«
i palac gore < komu, ~emu (za koga, za {to)>  < !>  sa zna~enjem » zaslu‘uje svaku pohvalu
tko, {to« . Rije~ je o gestama povezanima s gladijatorskim igrama koje potje~u iz
starog etru{~anskog obi~aja da se robovi u vrijeme velikih pogrebnih sve~ano-
sti izvode na dvoboj, a usvojili su ih Rimljani kojima su postale omiljena
zabava i izvodile su se u arenama. Gladijatori su se borili u parovima, a kad bi
jedan od njih pao ranjen, pravilo je bilo da gledatelji odlu~e o njegovoj sudbi-
ni. Ako su mu ‘eljeli spasiti ‘ivot, mahali bi maramicama ili dizali palac gore, a
kad bi okretali palac nadolje, ‘rtva je morala biti ubijena. 
 Kad sastavi dva hokus- pokus teama . . . pa efekt bude pora‘avaju}i,
onda masa odmah okre}e palac dolje! (N)
 No sigurno je da bi eventualni palac dolje Hrvatskoj od Ha{koga suda
sna‘no utjecao na mi{ljenje EK. (N)
 Naravno, ja sve to gledam preidealisti~no, svi znamo da to nije pravi
blog (tko zna da li ga ona uop}e i pi{e) i da je sve to samo radi izbora.
Palac dolje! (G)
 . . . automobil budu}nosti s integriranim »eco- friendly« materijalima i
rje{enjima za koje bi i tvrdokorne prista{e Greenpeacea trebale dignuti
palac gore. (G)
 Ali ako se zanemari taj ispad, zagreba~ki koncert Atheist Rapa zaslu-
‘uje palac gore. (G)
 Nick Cave je rijedak primjer pjeva~a kojem je primarna djelatnost sni-




15  Frazem s leksemom grb u svom sastavu analiziram u toj podskupini gestovno-
- mimi~kih frazema s obzirom na ~injenicu da se radi o leksemu koji ozna~ava pokret
ruke i prstiju s to~no odre|enim zna~enjem. 
16  Usp. Zastave i grbovi BiH, http://www.internet.ba/hidex/zastave- bih.html (20.III.
2005).
manje plo~a i odr‘avanje koncerata, a ne poziranje pred novinarima. . .
Palac gore! (N)
 Semanti~ki talog frazema prelomiti < bosanski>  grb komu15 ne{to je manje tran-
sparentan od dosad spomenutih taloga na temelju kojih smo do{li do frazeo-
lo{kih zna~enja. Bosanskim grbom naziva se gesta koju ~ini lagani udarac lije-
vom {akom po unutarnjoj strani desne ruke savinute u laktu ili samo pokaziva-
nje lakta, bez rije~i ili popra}eno rije~ima evo, evo ti (mu, vam, im) u zna~enju
grubog odbijanja, nepristajanja na {to. Rije~ je o pokretu koji podsje}a na sliku
desne ruke savinute u laktu koja dr‘i sablju prikazane na grbu Bosne i Herce-
govine koji se upotrebljavao od austrougarske okupacije 1878. godine sve do
1918. godine. 16 Frazem prelomiti < bosanski>  grb komu upotrebljava se stoga sa
zna~enjem » odbiti koga (uz uvredu)« . 
 Oni su nama pomogli u izgradnji HV- a i u osloba|anju Hrvatske, a mi
im poslije pokazali bosanski grb. (G)
  2.5. Samo u jednom frazemu gestovno- mimi~kog podrijetla pronalazimo
tzv. gestu- epitet, gestu kojom se pridijeva odre|ena karakteristika drugoj oso-
bi. Rije~ je o frazemu pokazati (napraviti) < dugi>  nos komu koji se upotrebljava sa
zna~enjem » narugati se komu« . U njegovoj pozadini nalazimo gestu koju ~ini
pokret prstima tako da se palac jedne ruke stavi na nos, a palac druge na mali
prst prve uz micanje ostalim prstima, a njome se osoba kojoj je gesta upu}ena
pogrdno karakterizira.
 Oni }e iz ovoga iza}i s visoko uzdignutom zastavom. I kad iza|u, imat
}e pravo pokazati dugi nos onim zemljama koje u‘ivaju u njihovim tre-
nutnim pote{ko}ama. (N)
  2.6. Frazem lupiti po prstima koga upotrebljava se u zna~enju » ukoriti (po-
zvati na red) koga« , a u njegovoj pozadini nalazimo jednu od tzv. imperativnih
gesta kojima se zahtijeva promjena stanja, koje ne{to nare|uju. U ovom slu~a-
ju rije~ je o gesti kojom se izri~e ukor i izra‘ava ‘elja za druga~ijim pona{a-
njem.
 . . . do{la je na red mala Hrvatska. Otvoriti joj {irom vrata ili je lupiti po
prstima jer navodno nije bila kooperativna u slu~aju Gotovina. . . (N)
  2.7. Kod frazema pru‘iti ruku komu nalazimo jednu od obrednih gesta, gesta
koje su dio nekog obreda, koje se upotrebljavaju u odre|enih situacijama kao
nosioci tradicije i svjetonazora. Ovdje je to obredna gesta rukovanja, koja se
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koristi prije svega pri upoznavanju, pozdravljanju i mirenju, ali ona u okviru
frazema do‘ivljava semanti~ku ekstenziju i osim zna~enja » pomiriti se s kim,
ponuditi prijateljstvo komu« razvija i drugo frazeolo{ko zna~enje » pomo}i
komu« .
 Kazniti ih zbog »eti~koga konvertitstva« ili im pru‘iti ruku i pomo}i da
ne ostanu bez egzistencije? (G)
 U potrazi za ~vrstim saveznikom u arapskom svijetu, Blair je odlu~io
pru‘iti ruku Gadafiju. . . (N)
 
 
3. Za razliku od frazema gestovno- mimi~kog podrijetla koji u svome
sastavu kao komponentu sadr‘e jedan ili vi{e somatizama, mnogo manji broj
takvih frazema ima u svojoj pozadini sliku koja opisuje neku gestu, na temelju
koje dolazimo do frazeolo{kog zna~enja, a da ne sadr‘e somatizam kao kom-
ponentu. 
  3.1. Ve}ina frazema toga tipa utemeljena je na obrednim gestama koje su
pokazatelji odre|ene tradicije i svjetonazora. 
U pozadini triju takvih frazema nalazimo obrednu gestu bacanja rukavice,
~ime se pozivalo suparnika na dvoboj . Rije~ je o gesti koja danas vi{e ne
postoji, ali u svijesti govornika sa~uvano je njeno zna~enje, pa bez ve}ih pro-
blema razumijemo i u pravom kontekstu upotrebljavamo frazeme baciti/bacati
(dobaciti/dobacivati) rukavicu < u lice>  komu sa zna~enjem » izravno izazvati/izazivati
koga, baciti/bacati komu izazov u lice, prisiliti/prisiljavati koga da reagira na {to« i
prihvatiti/prihva}ati < ba~enu>  rukavicu sa zna~enjem » prihvatiti/prihva}ati ~iji iza-
zov, pristati/pristajati na izravno rje{avanje nesporazuma s kim« .
 Gospodin Stankovi} je jedan od rijetkih koji se usudi baciti rukavicu bez
obzira na kalibar sugovornika. (G)
 SDP je prihvatio ba~enu rukavicu pa je, na sjednici Skup{tine . . . podr‘ao
prijedlog HDZ- a da se osnuje povjerenstvo koje bi ispitalo korumpira-
nost u Poglavarstvu. (G)
 Dva frazema utemeljena su na gestama koje su tako|er ve} pomalo dio
pro{losti, a bile su aktualne u vrijeme kad je bilo uvrije‘eno da mu{karci sva-
kodnevno nose {e{ire ili kape. Takav je frazem baciti/bacati kapu ({e{ir) u zrak
(uvis) sa zna~enjem » jako se obradovati/se radovati« u pozadini kojeg nalazimo
sliku ~ovjeka koji u trenutku odu{evljenja baca kapu uvis i tako izra‘ava svoju
radost.
 Nije prvi ~ovjek »dragovoljaca« ovom prigodom bacao {e{ir u zrak, ali
o~ito je da se trudio ostaviti dojam zadovoljstva kod doma}ina. (G)
 Gesta skidanja kape pri susretu nekad je bio uobi~ajen pozdrav i smatrao se
znakom po{tovanja prema drugoj osobi, pa tako dolazimo do zna~enja » oda-
ti/odavati priznanje, iskazati/iskazivati po{tovanje (divljenje) komu, ~emu, cije-




17  Ovdje se name}e usporedba s etimologijom ruskog frazema < rabotat6>  zasu~iv
rukava sa zna~enjem » ozbiljno (energi~no) raditi« . Rije~ je o frazemu koji je prema
leksi~kom sastavu i zna~enju gotovo identi~an hrvatskom frazemu zasukati rukave, a
njegovo se podrijetlo obja{njava ~injenicom da se u drevnoj Rusiji nosila odje}a s iz-
razito duga~kim rukavima, ~ak do koljena ili do zemlje, pa je raditi bilo mogu}e samo
zasukanih rukava. Usp. Birih—Mokienko—Stepanova 1998:507.
niti (po{tovati) koga, {to« frazema skinuti/skidati kapu ({e{ir) komu, ~emu (pred kim,
pred ~im).  
Desnica izaziva predizborne duele, ali mora skinuti kapu pred na{im
‘rtvama i povije{}u obrane demokracije i republikanskih institucija. . .
(N)
  Sklad boja, prepoznatljiv izbor motiva iz ‘ivota nekada{njega vremena
i sada{nje svakodnevice . . . stvara bogatstvo Ve‘ina mozaika i pred
poznatim umjetnikom treba skinuti {e{ir. (G)
 Gestu skidanja kape kao znak po{tovanja nalazimo i u frazemu kojim poka-
zujemo da nekoga izrazito cijenimo i odajemo mu svoje priznanje. Rije~ je o
frazemu kapa dolje < komu>  < !>  sa zna~enjem » svako po{tovanje (~ast)  < komu> « .
 Kapa dolje Dra‘enu Budi{i koji je jedini me|u vode}im izbornim po-
bjednicima imao hrabrosti da otvoreno ka‘e da je Bla{ki} nevin. (N)
 Sve te pri~e koje kru‘e o urednici ameri~kog Voguea Anni Wintour
zvu~e kao da ih je izmislila ona sama kako bi ju novinari ostavili na
miru. Kapa dolje! U svojoj tajnovitosti nadma{ila je i sicilijanske kumo-
ve. (G)
   3.2. Dva frazema gestovno- mimi~kog podrijetla koja u svom sastavu kao
komponentu ne sadr‘e somatizam utemeljena su na gestama koje se upotreb-
ljavaju zbog dodatnog poja~avanja iskaza. Rije~ je o frazemima zasukati rukave
sa zna~enjem » ozbiljno prionuti na posao« i povu}i/vu}i za rukav koga koji se
upotrebljava sa zna~enjem » zatra‘iti/tra‘iti {to, zamoliti/moliti {to od koga« . Do
zna~enja prvog frazema dolazimo preko slike ~ovjeka koji je zasukao rukave
kako bi mogao {to bolje i preciznije obaviti kakav posao. Naime, preduga~ki
rukavi ometaju i sputavaju ~ovjekove pokrete ruku, a gestu mo‘emo povezati i
s obi~ajima u pro{losti kada su rukavi na ko{uljama mu{ke i ‘enske no{nje bili
mnogo du‘i nego {to su to duga~ki rukavi danas, pa su predstavljali dodatnu
smetnju u poslu. 17 
 Zahvaljuju}i vje{tim i vrijednim u~enicima Kemijsko tehnolo{ke {kole
u Karlovcu koji su zasukali rukave na prijepodnevnoj vru}ini, na livadi
ispred Centra za mlade posa|eno je 6 sadnica ukrasnog drve}a. (G)
 Zna~enje frazema povu}i/vu}i za rukav koga utemeljeno je na gesti povla-
~enja koga za rukav s ciljem dodatnog privla~enja njegove pa‘nje, a time i na-
gla{avanja svojih ‘elja i zahtjeva koje se toj osobi upu}uju verbalno.




18  Dakako, ovaj rad ne pretendira da bude potpuni popis frazema hrvatskog jezika
gestovno- mimi~kog podrijetla i ostavlja otvorenom mogu}nost da neki od njih nisu
ovdje zabilje‘eni i obra|eni.
 Kod nas se ni{ta nije radilo i sve je ostalo na osobnim vezama i na tome
da se stalno nekoga vu~e za rukav. (G)
 
 
4. U ovome radu analizirano je 68 frazema hrvatskog jezika gestovno- mi-
mi~kog podrijetla18, {to mo‘emo smatrati dokazom va‘nosti gesta i mimike
kao izvora frazeologije. 
Najve}i broj takvih frazema (25% svih frazema gestovno- mimi~kog podrije-
tla) utemeljen je na tzv. ja- gestama koje izra‘avaju ~ovjekova unutarnja stanja
i osje}aje, slijede frazemi utemeljeni na gestama i mimi~kim pokretima kojima
se izra‘ava odnos prema drugoj osobi, tzv. on- gestama (18% svih frazema
gestovno- mimi~kog podrijetla), ali u hrvatskom frazeolo{kom korpusu za-
stupljeni su, iako u znatno manjoj mjeri, i frazemi utemeljeni na gestama koje
u komunikaciji slu‘e kao sredstvo dodatnog poja~avanja iskaza, gestama koje
samostalno prenose informaciju, gestama kojima se pridijeva odre|ena karak-
teristika drugoj osobi, gestama koje slu‘e za isklju~ivanje govora, te obrednim
gestama. Jedine dvije vrste gesta koje u analiziranom korpusu frazema ne pro-
nalazimo niti u jednom slu~aju kao temelj nastanka frazema jesu geste koje
nose koli~insku informaciju i geste koje se upotrebljavaju kao za{tita i obrana
od koga ili ~ega. 
S obzirom na to da slika u pozadini frazema gestovno- mimi~kog podrijetla
prikazuje pokrete nekog dijela tijela, lica ili o~iju, ne ~udi ~injenica da velika
ve}ina takvih frazema (83% svih frazema gestovno- mimi~kog podrijetla) u
svom sastavu kao komponentu sadr‘e jedan ili vi{e somatizama. Tek malen
dio njih kao komponentu ne sadr‘i somatizam i opisuje gestu drugim lek-
si~kim sredstvima. 
Najve}i broj obra|enih frazema utemeljen je na gestama koje su dio sva-
kodnevne ljudske komunikacije, a tek nekoliko njih u svom semanti~kom
talogu ima geste koje danas vi{e ne postoje, ali u svijesti govornika sa~uvano je
njihovo zna~enje. 
S obzirom na ~injenicu da su frazemi jezi~ne jedinice izuzetno pogodne da
preuzmu na sebe informativnost i komunikativnost gesta i mimike, za o~eki-
vati je da }e frazeolo{ki fond hrvatskog jezika odra‘avati stalni proces pro-
mjena i razvoja neverbalne komunikacije na na~in da }e i dalje biti otvoren za
nove gestovno- mimi~ke elemente, a ~uvat }e i zna~enje odre|enih gesta koje
ve} pomalo zastarijevaju, ne koriste se ~esto i postaju dio pro{losti.
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@esti i mimika kak isto~nik frazeologii
(na primere horvatskoj frazeologii)
 Rezqme
 
Frazeologizmy predstavlrqt soboj rzykovye edinicy bolee vsego pod-
hodrïie dlr togo, ~toby prinrtî na sebr informativnostî i kommunika-
tivnostî ‘estov i mimiki. 
V statîe analiziruqtsr horvatskie frazeologizmy ‘estovo-mimi~esko-
go proisho‘denir, ih zna~enie i leksi~eskij sostav po otno{eniq k raz-
li~nym tipam ‘estov i mimi~eskih dvi‘enij, na osnovanii kotoryh oni
sozdany, a privodrtsr i primery ih upotreblenir.
 
Klju~ne rije~i: geste i mimika, frazeologija hrvatskog jezika
Key words: gestures and mimicking, Croatian phraseology
 
